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I .-El treball agrícola presenta una característica especial que el 
diferencia del de totes les altres produccions. La realització de  les ope- 
racions culturals va lligada unes vegades a les condicions del medi 
físic, terreny i clima (llaurar, remoure la terra ...), altrec vegades a les 
condicions de creixement de les plantes ( e ~ c a p ~ a r ,  espampolar, co- 
llita ... ) i, sovint, a condicions d'un i altre ordre conjuntament (tracta- 
mentc insecticides, sembra ... ). Un retard o una precipitació en  la rea- 
lització &una operació cultural pot ésser causa .d'un encariment per les 
majors dificnltats que presenta el treball, por ésser causa de la p&rdua 
r!'una part de la collita i ,  sovint. causa de  les dues coses al plegat. Con- 
seqüencia d'aquest conjunt de limitacions que troba constantment, e1 
treball agrícola manca de continuitat, presenta moments d'acumulació 
de  feina que sobrevenen o precedeixen a descensos sobtats d'activitat 
i, en conjunt, es  caracteritza per osciMacions rnés o menys freqüents, 
duraderes i intenses, que varien per cada comarca i per cada sistema 
de  producció. 
Aix6 transcendeix considerablement sobre l'economia privada del 
treballador agrícola pel fet que la seva total remuneració anual ve 
determinada per la suma de remuneracions parcials obtingudes del 
treball realitzat, la possibilitat del qual va lligada a les oscil.lacions 
esmentades. 
Es a dir, les característiques del treball i les condicions de  vida 
dels treballadors agrícoles són .una conseqüencia del sistema de pro- 
ducció seguit, pero elles al seu torn també influeíxen sobre aquest. 
L'aspiració molt humana que tenim tots d'enlairar fins al maxim el propi 
nivel1 de vida, porta el treballador agrícola a recercar la major unifor- 
mació possible del treball durant l'any, especialment en aquells llocs 
en els quals es fa difícil trobar d'altres activitats temporals fora del 
camp, i aquest fet transcendeix sobre el sistema de  producció, més 
marcadament potser en I'explotació familiar (on el mateix treballador 
nianual és I'empresari, i per aquest motiu, pot aportar !es modificacions 
que més li plaguin puiat pel desig d'obtenir una remuneració elevada 
del seu treball, tant com dels capitals invertits) que no pas en les mit- 
janes o grans explotacions (on el qui dirigeix és l'empresari, al qual, 
a desgrat de totes les consideracions, el preocupa més la rendabilitat 
dels seus capitals que no  pas l a  remuneració anual dels seus treballa- 
dors), pero transcendeix d'una manera sensible en tots dos casos. 
La considerable disminució dels moviments migratoris temporals 
entre comarques vei'nes, descartant cada dia méi  la possibilitat de re- 
córrer a aquest personal eventual en determinats moments d'acumu- 
lació de  feina, fa  més sentida la necessitat d'uniformació. No és que 
sigui ficil, ni possible d'aconseguir totalment ; en  molts Ilocs, espe- 
cialment dels paisos -freds, no cal ni pensar-hi; pertot, pero, es pot 
observar com els sistema de producció seguit, tot i les seves evolUcions 
constants, s'adapta cada dia més a aquesta necessitat. 
En I'article d'avui assajarem d e  fixar la manera com s'ha mani- 
festat aquesta influencia en una determinada zona agrícola. Diem zona 
agrícola i no comarca,' perque cal no confondre aquests dos termes, 
rnolt menys en un estudi que hom pretengui referir a una zona con- 
c!eta ( 1 ) .  Per zona agrícola entenem una determinada extensió que pre- 
senta les mateixes característiques agronomiques. Dintre la comarca de  
1'Alt Emporda, en la qual ens situem, existeixen una gran diversitat 
de  zones agrícoles. Ens referirem concretament a la plana compresa, 
es pot dir, entre la mar i la cota d'altitud 20 m., plana que s'estén de  
Roses fins més enlla de Sant Pere Pescador en una llargada de prop 
de  20 quilometres, tota vora de mar en la badia d'aquell nom i en una 
ainplada que arriba fins a 15 quilometres en alguns Ilocs. 
1. L'ordenacib cultural a la zona agricola considerada 
2.-L'ordenació cultural, a la zona agrícola considerada. ve ca- 
racteritzada per la següent proporció de  produccions. 
Terres de  conreu : 
Blat sobre moresc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 
Blat sobre userda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Blat o civada sobre blat . . . . . . . . . . . . . . .  14 . 
Moresc precedit de  farratge d'ordi . . . . . .  6 
Moresc sobre goret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
Userda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 
75 75 
Prats naturals : 
Closes dallades o segades.. . . . . . . . . . . . . .  25 
-- 
100 
Aquesta ordenació cultural esta plenament justificada per les con- 
dicions especials de  la comarca. Ara bé, com que I'ordenació cultural 
constitueix el punt de partida del qual deriven les característiqnes del 
treball, i per consegüent tot el que d'aquestes depengui, bo sera, abans 
de  seguir endavant, de deixar ben sentats els punts sobre els quals 
recolza aquesta justificació. 
3.-L'existencia d'una quarta part de  terres sense conrear és, més 
que de res més, conseqü&ncia de  I'origen i d e  les condicions hidro- 
Iogiques de  la zona. Ens trobem totalment amb terres d'aluvió, for- 
mades per successives aportacions dels rius Muga i Fluvii, els quals, 
especialment el primer, tenen caricter marcadament torrencial i pro- 
voquen avui encara freqüents inundacions. Ara bé, malgrat i la unitat 
d'origen, no totec les terres de la zona tenen la mateixa composició 
física ni es troben en identiques condicions. Sense que existeixi una 
divisoria neta ens trobem amb I'existencia de  dues menes de  terra : 
les més properes al riu són molt més lleugeres i ficils de treballar fins 
arribar en alguns llocs a ésser marcadament sorrenques en oposició 
amb les més allunyades que arriben a ésser marcadament argiloses. 
Es compren que sigui així si hom considera el seu origen. L'aigua, que 
és  la que ha traslladat els materials, ha comencat sempre per dipositar 
les partícules més grolleres i ha conservat en suspensió les partícules 
fines d'argila que no ha deixat dipositar fins més enlli  quan ha perdut 
corrent i s'ha enclotat en els llocs més baixos. 
Com que les terres fortes, que tenen ja de per si un més elevat 
poder de  retenció, es troben a la part més baixa de la zona en la 
' qual es recullen totes les aigües en cas d'inundació; com que en 
aquesta zona els canals de  desguis són molt deficients, motiu pel qual 
s'hi manté l'aigua dies i més dies; i com que, finalment, les carreteres 
que hi menen, pel mateix motiu anterior, resten intransitables la major 
part de I'any, tot aixo fa que aquesta zona resulti difícil d e  conrear i 
sigui destinada a prats naturals. Es la zona de closes. que ha adquirit 
per aquest motiu característiques de producció exclusiva, podríem dir 
acceptant el noin que li donen alguns economistes (2) ,  característiques 
que mantindri necessariament mentre no sigui modificat el seu re- 
pim fundiari. De totes maneres, en dir Plana de 1'Alt Empordi ho en- 
globem tot; encara que físicament hom pogués destriar les dues, di- 
guem-ne sub-zones descrites en estudiar l'ordenació cultural, aquí no 
podem pas separar-les perque no existeixen dos tipus d'empreses, la 
de  conreu i la d e  prats; en realitat totes les finques solen tenir una 
part de terres de conreu al centre de la qiial sol estar situada la casa, 
i una part de closes, separada, naturalment, de l'anterior a major o 
menor distancia, segons els casos. 
4.-Pel que fa referencia a les terres conreables, el fet de  realit- 
zar-se l'explotació a base gairebé exclusivament d'arrendaments, ha 
descartat la possihilitat dels sistemes que són més intensius, pero, que 
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exigeixen fortes millores fundikries (transformació en terres de regadiu. 
plantacions. .), com passa amb els conreus hortícoles, fruiterars, etc- 
5.-Les característiques de mercat per altra banda han ajudat a 
eliminar les possibilitats milloradores previstes a I'apartat anterior i han 
contribuit que s'afermessin els conreus cerealo-forratgers. Els conreus 
d'hortalisses i fruites a I'ErnpordA podrien refiar-se solament d e  I'ex- 
portació; pero, la política comercial seguida d'uns quants anys en$ 
per tots els paisos (política caracteritzada per la gran diversitat de tra- 
ves duaneres més o menys camuflades que van de la simple elevació 
de  drets d'entrada, a la ~ont in~entac ió  i a la prohibició absoluta), no 
deixa pas entreveure resultats gaire falaguers per a semblants produc- 
cions. 1 si, a causa d'aquestes traves, els conreus que ja constitueixen 
la base productiva de determinades comarques troben dificultats serio- 
ses per a mantenir-se, és evident que I'intent d'establir nous conreus i 
noves plantacions a 1'Alt Empordh toparia amb condicions encar.1 
menys favorables. El panorama és  molt diferent amb les produccions 
cerealo-farratgeres que constitueixen la base de  I'ordenació cultural 
esmentada ; Catalunya i en general tot Espanya en són importadores (') 
i amb I'avantatge encara, que, pel doble motiu de  tractar-se de pro- 
ductes d e  primera necessitat i de viure'n una gran part d e  la població 
agrícola ¿'Espanya, la importació que hom en fa és sempre una im- 
portació regulada. 
6.-Finalment, les condicions d e  clima han contribuit que d'entre 
les diverses produccions de  les terres conreables, blat, userda i moresc, 
a aquest darrer hom l'admeti en menor proporció que els altres, pel 
fet que és el que troba majors adversitats ambientals per a constituir 
un conreu remunerador. 
Recordem, a proposit d'aixo, que Rendiment, en les plantes con- 
(*) Durant els anys 1926-30 correaponen al blat les seeüenis nifres a Catalunya i 
Espanya respectivameni : 
Hsbitants He. conresdes Produeei6 ex1 qqm. Consum en qqm. 
pp 
2.625.890 198.629 2.496.085 4.124.239 
23.104.546 4,394,875 38.884.104 40.854.851 
Dkrant el. angs 1922-1931 corresponen al moieec les següents dades: lmporiació 
neta (deduides les exportacions), 3.013.011 qqm. anuals. de la qual correspon alr 
ports catalans el 58 "/ 
Catalunrs és encara un marcadament impoitador d'userda i indirectament de 
bestiar (de liet i de cain). 
reades, és un conceptz lligat al de productivitat, pero que no s'hi con- 
fon. Productivitat és  un caracter intrinsec de la planta, la qual do- 
naria sempre un rendiment igual a la seva productivitat si les adver- 
sitats ambientals (deficiencies o excessos de pluja o de  temperatura) 
no s'hi oposaven. hquestes adversitats són, doncs, en definitiva les 
que cal determinar per cdneixer l'adaptabilitat d'un conreu a una co- 
marca (3). Situats en aquest pla, no és difícil demostrar allo que saben 
prou bé tots els pagesos d e  la plana de 1'Alt Emporda, o sia que el 
rnoresc és  el conreu més insegur perque és el que topa amb una major 
freqüencia d'adversitats. 
Efectivament, dividida la vida de  les plantes en fases vegetatives ; 
si per al blat les exigencies per a obtenir un conreu remunerador 
són (3) : 
-- p c r i ? $ e b  
Espigar Forrnaci6 
Senibra Represa de i flornci6 del grn i 
i~aineineiit la vegetacto (veiiodoail~l madur& 
-- . 
maxima. +20 i - I I  +30 +32 
Temperatura 
mínima . 0 - 5  + 8  + 8  
si per al moresc, segons hem pogut observar, influeix considerablement 
i aminora la producció de  gra d'una manera especial tot el que siguin 
pluviometries inferiors a 25 millimetres mensuals durant el període cri- 
tic (espigar) i d'una manera general pluviometries inferior a 75 milli- 
metres en total durant el periode de creixement de  la planta fins a 
espigar, i a 50 durant el periode de formació i creixement del gra. 
Si finalment la userda es ressent sensiblement de tot el que siguin 
pluviometries inferiors a 35 miLlímetres durant el mes que precedeix a 
cada dall, ens trobem que,.d'acord amb el moment en el qual es  pre- 
senta cada una de  les fases a I'Empordi i amb les observacions me- 
teorologiques fetes a les estacions de Figueres i Perelada (4) corres- 
ponents als anys 1930 a 33 per a les pluviometries, i als anys 1931, 
1932 i 1933 per a les temperatures, la freqüencia de les adversitats é s :  
Per al blat: 
Excés pluviometria . .. .. . . . . 
Període 
1 11 111 IV 
0.5114 1.75114 O 5.5114 
Deficiencies pluviometria ... ... 7.5114 71 14 5/14 4/14 
Excessos termics . .. ... ... ... 0 O O 113 
Deficiencies tkrrniques . . . . . . O O O O 
. (*) En miPlimetres mensuals. 
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Per a la userda: 
Deficiencies durant el primer dall . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.5 / 14 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1) segon dal! 6 1  14 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  3) >, tercer dall 9 / 1 4  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  n >) quart dall 6 /  14 
1 per ai moresc: 
Deficiencies durant el període crític . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9/14 
>) el creixement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 14 
n ,> la maduració . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  611 4 
No totes les adversitats tenen igual influencia sobre el rendiment ; 
hem senyalat amb caricters més visibles els períodes crítics que són 
els que convé tenir primordialment en compte   el fet de  presentar-se 
en els moments decisius per a la vida de  la planta. Per extensió hem 
renyalat encara per al blat, dues adversitats que bo i no trobant-se 
en el període crític tenen un interes extraordinari; I'excés de pluges 
durant la maduració, que pot ocasionar el bolc i les fortec invasions de 
rovell, i I'excés de temperatura en el mateix moment encara (dies de 
migjorn calent), que provoca I'escaldament. Per a la userda, com que 
les adversitats per a un dall no tenen influencia sobre un altre, no 
existeix cap períude amb característiques de  veritablement crític per 
al rendiment total; per aix6 no n'hem senyalat cap. 
Sospesades, don& hen bé aquestes ohservacions, veiem clara- 
ment com és el moresc el que topa amb majors adversitats. Ho con- 
firmen les oscillacions que sofreix el seu rendiment. El blat és  el conreu 
que ofereix un rendiment més regular, rarament baixa per sota els 
2.000 quilos ni puja per sobre els 3.000 quiios/Ha. La userda, a conse- 
qüencia ja de majors adversitats, osciLla entre els 6.000 i 12.000 quilor 
de fenc per Ha., i el moresc, donada l'elevada freqüencia d'adversitats 
durant el període crític (manca de pluges al moment &espigar); és r l  
que oscilla entre Iímit? més amplis, puix que va dels 1.000 Kg. fins 
als 3.500 quilos/Ha. 
Per tots aqnests motius, el blat representa la base de  l'ordenacij 
cultural junt amb la userda. El moresc, malgrat d'ésser el conreu més 
insegur i més costós, es rnanté, per un costat, perque les excelfents 
condicions de terreny, molt profund, que permeten emmagatzemar 
molta aigua, contraresten un xic les deficiencies de pluja, i per altre 
costat encara, per motius molt diversos; pel fet que el moresc aprofita 
sense perill les fortes femades que hom aplica a 1'Alt Emporda, de  les 
quals el blat patiria si li fossin aplicades directament, i en canvi, con- 
reat sobre moresc femat en treu molt major profit ; pel fet de  tractar-se 
d'una planta entrecavada que permet conservar les terres netes'; pel 
fet d e  permetre una millor repartició de la feina; pel fet que sovint 
les inundacions tardanes d'hivern destrueixen els sembrats i llavors no 
queda més remei que fer moresc. 
Tot aquest conjunt de  circumstincies justifiquen I'actual ordena- 
ció cultural, la qual s'ha mantingut durant aquests darrers anys gairebé 
invariablement. i dificilment canviari si no varien les circumstincies 
esmentades. 
11. Les caracteristiques del treball a la zona estudiada 
7.-Per a I'estudi de les caracteristiques del treball a la zona 
agricola considerada procediiem analíticament, o sia fixant primera- 
ment les característiques del trebalf per a cada una de  les produccions 
en particular. 
Observacions realitzades durant quatre anys en una finca que hom 
pot considerar típica (5), ens permeten dir que en les condicions en 
que hom realitza el treball norkalment a la plana de 1'Alt Empordh, 
la m& d'obra invertida en cada conreu és la que s'indica a continuació 
i que ve representada encara en el grific número l .  
Jornaic er 11s. 
Conreu 
-. O ~ S ~ ~ ~ ~  - Home 80"s Animal 
Userda Enristar (*), escampar 
adobs, rasclar i rular 6.51 - 11.13 
Primer datl . . . . . . . . . . . .  5 .  - 2.51. 
Segondall  . . . . . . . . . . . .  2.95 - 1.67 
Tercer da11 . . . . . . . . . . . .  2.37 - 1 :50 
Quart-cinque dall . . . . . .  3.08 - 2.05 
Moresc/goret Rostollar . . . . . . . . . . . . . . .  2.28 - 4.51 
Traginar fems . . . . . .  ..: 8.55 - 5.57 
Travessar . . . . . . . . . . . . . . .  5.29 - 10.30 
Sembrar . . . . . . . . . . . . . . .  2.50 - 3.02 
Cavar . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.40 - 0.88 
Calcar . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.60 - 0.98 
Collir (**) . . . . . . . . . . . . . . .  2.70 18.75' 1.52 
(*) Enrist?, o estripar l o  userda. 
(**) Pel irencar suparem que donern les canoques a canvi de la Ieina de tallar- 
les. tal com és costum de fer a la comarca. 
ElloCIZ en la qunl són realitrades le? diverses oyerac;ons de coiireu, 
i ina d'obra necessaria per H a .  
. . . -".m
Blnr robre nioresc 
Grn Zaresta rol>re blnt 
b 
Clorer riiixtei 
Moresc preced;t de fzirrntge d'ordi 
Conreu Operacid 
..
Moresc/farratge (") Rostollar, rular . . . . . . . . .  
Sembrar farratge . . . . . .  
Llaurar . . . . . . . . . . . . . . .  
Traginar fems . . . . . . . . .  
Travessar . . . . . . . . . . . . . . .  
Sembrar . . . . . . . . . . . . . . .  
Cavar . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Calcar . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Collir . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blat/moresc Llaurar . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sembrar . . . . . . . . . . . . . . .  
Segar . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Traginar i batre . . . . . . . . .  
BlatJblat Rostollar . . . . . . . . . . . . . . .  
Travessar . . . . . . . . . . . . . . .  
Escampar adobs i sem- 
brar . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Segar . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Traginar i batre . . . . . . . . .  
Blatluserda Enristar i sembrar . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Segar 
Traginar i batre . . . . . . . . .  
Cioses mides (da- Tirar adobs, rasclar. ta- 
llades i pastura- llar llenya i conser- 
des) . var recs . . . . . . . . . . . . . . .  
Guardar bestiar. regar. i 
vigilar aigües . . . . . . . . .  
Dallar i traginar herba . 
lornnls per Ha . 
H&ne r><inii Animal 
8 -Tenint present el moment e n  que cal realitzar cada operació 
i la proporció en la qual intervé cada conreu (un i altra han estat ;a 
fixats) és  facil determinar la m i  d'obra per al conreu exclusiu de la 
terra que. mes per mes i en total per tot l'any. sera necessaria. terme 
rnitji. per cada hectarea d e  la zona agrícola estudiada 
(*) Si en lloc de farratge se sembra naps hom pot suposar que les treballades són 
pr$cticament les mateixes . No cal enteirai 1s llavor a m b  L'srada. perh cal sovint 
sembrar-ho més d'una vcgada . 
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Cener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Febrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Marc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Abril.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Maig.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Juny.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Juliol.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Agost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Setembre.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Octubre.. . . . . . . . . . . . . . . . .  ..: 
Novembre . . . . . . . . . . . . . . . . . .  















22.745 jornals d'home 
Presentat en aquesta forma, per mesos, queden eliminades les pe- 
tites osciMacions setmanals que varien d'uns anys amb altres; pero, 
en canvi, es posen ben bé de manifest les grans oscillacions periodi- 
cament fixes que sofreix la intensitat del treball per a I'ordenació 
cultural estudiada a la zona agrícola a que en reierim. I si es pro- 
duyen en aquesta zona emigracions tempotals al migdia d e  Franca era. 
precisament, a conseqüencia d'aquestes oscillacions i de  la impossi- 
bilitat de  trobar una altra ocupació a la comarca (ja hern dit que no 
hi havia cap mena d'indústria, i ni tan sols hom troba en aquesta zona 
cap pobie veritablement pescador, car Roses i L'Escaia es troben 
situats a l  N. i S. d'aquella, pero no I'afecten). Aquestes emigracions 
temporals al migdia de Franca es produien : I'una poc intensa en du- 
ració i a base de dones sobretot, durant la verema, sincronica amb el 
descens d'activitat que hom nota abans de con~encar la collita del mo- 
recc, i I'altra de  duració més intensa, durant el periode d'inactivitat 
general a la plana de  1'Alt Emporda, sincronica amb I'epoca d e  les 
tveballades d'hivern de les vinyes del país veí. 
Les traves que el Covern frances va posant a I'entrada dels obrers 
estqangers, i el desig d'una rnés gran estabilitat per part dels nostres tre- 
balladors, han accentuat encara més l'interes cap a ia majar unifor- 
mació del treball local durant tot i'any. 
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111. Influencia de les condicions de treball sobre el sistema de 
producció 
Al mot Sistema de producctó, li són donats significats diversos (6). 
Nosaltres li donarem un concepte ampli, caracteritzat conjuntament 
per I'organització de la producció, la manera d e  realitzar-la i el grau 
d'activitat i d'intensitat. 
En p i rebé  tots aqucsts factois que caracteritzen el sistema de 
producció. hom hi troba manifestacions de la necessitat expressadad'u- 
niformar tant com sigui possible el treball durant tot I'any ; s'hi tendeix 
per camins diversos, unes vegades a base d'augmentar la feina en els 
moments d'inactivitat forcosa, altres vegades a base d e  reduir la in- 
tensitat de les acumulacions momentanies. Aixo es manifesta no sola- 
ment en les petites empreses, sinó en les grans i tot, on han de 
recórrer als assalariats. Recordem abans de séguir endavant que a la 
zona que estudiem existeixen tres tipus principals d'empreses, pel que 
fa referencia a extensió : 
a)  Els Cortals, que constitueixen empreses d e  rnitjana extensió 
(de 20 a 61) hectarees), en les quals la persona de  I'empresari que viu 
a la finca mateixa (masover generalment). a m.és d e  la direcció, intervé 
juntament amb la seva família en les feines manualc que comporta el 
conreu, encara que en proporció variable (del 15 al 50 %), segons 
I'extensió d e  la finca i el nombre d e  membres que composen la seva 
família. En el terme municipal de  Casteiló dSEmpúries, els Cortals 
ocupen, ben bé, el 50 i.ó d e  l'extensió total. 
b)  Les empreses agricoles familiars (de 5 a 20 hectarees) que no 
recorren més que excepcionalment a obrers assalariats. Aquests em- 
preses van a carrec dels menestrals que solen viure al poble i tenen 
els carnps dispersos pel terme. 
c )  Els petits arrendataris que conreen una extensió inferior a la 
que necessiten per a poder viure i que completen el seu pressupost 
familiar a base dels jornals que fan per compte dels Cortals. 
L'assalariat propiament dit. que compta exclusivament amb el 
jornal, existeix poc. 
Anern a veure, doncs. de  quina manera s'ha palesat la influencia 
de les condicions d e  treball, i en conseqüencia, la de  les condicions 
d e  vida sobre el sistema d e  producció en uns i altres tipus d'empresa. 
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Influencia en el camp de l'organitzac;ó de la ,producció 
9.-De la discontinuitat del treball se'n ressent potser el menes- 
tral, pero a qui afecta veritablement és al petit airendatari que conrea 
terra insuficient, i a l'assalariat que té el jornal com a únic ingrés. 
1 l'afecta tant que es pot dir que aquesta impossibilitat prevista de 
trobar feina fixa durant tot I'any ha contribuit en gran manera, no hi 
ha dubte, a originar la política d'alts salaris seguida aquests darrers 
anys pels treballadors amb l'objecte de poder, amb pocs dies de  tre- 
ball, assegurajse una remunersció anual suficient. Pero no sols ha 
afectat al que podriem anomenar relacions entre patrons i obrers: ha 
tingut encara una marcada influencia sobre I'amplitud de les empreses. 
La impossibilitat o. si tant no, la dificultat d'aconsegnir pel camí 
esmentat, completa satisfacció, s'ha sumat al desig d'independització 
que tenim tots innat i d'aquesta manera s'ha accentuat, la tendencia a 
segregar parce'les dels Cortals per donar-les en arrendament als jorna- 
lers amb l'esperanca que aixi aquests podran anivellar millor el pressu- 
post familiar; és a dir. a la tendencia a formar, a expenses delscor- 
tals, empreses del tipus segon i especialment del tercer esmentats. Aixo 
ha topat; és clar, amb una certa resistencia per part dels cortalers, 
pero, en canvi, hi han ajudat alguns prspietaris quan s'han donat 
compte del benefici indirecte que obtindrien arrendant les parcelles 
separadament, per la senzilla raó que les parcelles petites, més U 
I'abast de tothom, troben més possibles arrendataris que les finques 
grans, i que sempre és favorable a la valoració d'un objecte l'existencia 
d'una major demanda. 
Unicament en aquest conjunt de  motius é s  possible de trobar la 
justificació de .l'evolució esmentada, que d'altra manera difícilment 
s'explicaria i molt menys si ens situivem sota un punt de mira pura- 
ment economic (vegi's apartat 14). 
10.-L'adaptació de I'ordenació cultural a la necessitat d'acon- 
seguir el més complet equilibri en la demanda de m i  d'obra com a 
mitji per a augmentar la possibilitat de  rendiment del treball agrícola. 
ha preocupat, ben sovint, els projectistes agricoles (7). piiix que es pro- 
dueix més o menys sensiblement en tots els tipus d'agricnltura. 
En el cas que ara estudiem, ens trobem que les finques grans 
-gran5 en el sentit relntiu que aquesta expressió té per nosaltres-, 
no han pas sofert gaires modificacions per aquest motiu, perque la 
familia de  l'empresari resulta sempre completament ocupada fins i tot 
en les epoques de menor activitat, i aquel1 no s'ha preocupat massa 
de  I'adaptació dels conreus a la disponibilitat de m i  d'obra mentre 
ha trobat jornalers en el momint convenient. Tarnpoc no ha influit 
gaire en les explotacions familiarr;. 
En canvi, si que ha influit algunes vegades en les p a r ~ e ~ l e s  segre- 
gades dels Cortals. Al jornaler que té per al seu conreu directe una 
parce1.la de terra insuficient i ha d'anar a jornal. no li interessa massa 
de  fer els mateixos conreus que lan en les finques que li proporcio- 
nen el treball eventual ; li interessa més aviat de  fer conreus diferents 
per tal d'evitar que coincideixi el moment en que té feina per a el1 
amb el moment que pot trobar jornal a fora; altrament, la desocu- 
pació temporal subsistiria igualment. Són particularment interessants 
aquells casos en que obrers i patrons parcialment empresaris pel seu 
compte es dediquen a conreus diferents (8). Es clar que són limitades 
les possibilitats.en aquest sentit i per aixo s'han produit poques mo- 
dificacions en el cas que estudiem. De totes maneres, és  indubtable 
que la considerable importancia que ha aconseguit als pobles d e  
Riumors, Fortii i Vila-sacra el conreu de  les cebes per part dels petits 
arrendataris, es deu primordialment al fenomen que ens ocupa. Efec- 
tivament, les cebes constitueixen un conreu d'una gran activitat que 
encaixa bastant amb el cerealo-farratger, sobretot quan es fa, com es 
feia abans, a base de fangar totalment el terreny durant I'hivern. 
I l .-La influencia de les condicions de treball sobre el sistema 
de  producció ha estat més generalitzada en el que fa referencia al 
procediment per a valorar els productes directes del terreny que no 
pas en el que fa referencia al tipus d'empreses. 
En un principi, el procediment de valoració tenia aquestes caracte- 
ristiques : destinava les closes a1 bestiar (eugues i vaques) explotat en 
regim de  pastura gairehé constant i destinava a la venda tots els 
productes vegetals de  les terres conreades (blat, moresc i userda) que 
hom no necessitava per a I'alimentació del bestiar de treball. Cada dia 
més han anat incrementant-se les produccions ramaderes estabulades 
les quals permeten de valorar 61s productes directes dels terrenys con- 
reats. Es coneguda la considerable importancia que, en general, tenen 
aquelles produccions ramaderes contra la desocupació temporal dels 
obrers agrícoles (91, per&.són particularment interessants aquells casos 
en els quals aquest suplement d'activitat té possibilitat~ de  presentar 
característiques de  temporalitat en coincidencia amb l e s  epoques de 
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calma cultural. A la plana de  1'Alt Emporda queden encara moltes 
possibilitats en aquest sentit, a base primordialment de produir. llet i 
vaques Ileteres, produccions aquestes que foren avantatjoses precisa- 
ment per aquesta felis coincidencia, ja que el moment en el qual con- 
vindria dedicar-se a produir llet d'una manera més especial és el mo- 
ment de desceni d'activitat al camp (10). 
Analíticament hom pot demostrar ( 1  I )  com la quantitat de bestiar 
boví lleter que és possible de mantenir per hectirea de la zona consi- 
derada, és 'deducció feta del que necesita el bestiar de treball) : 
. . . . . . . . . . . . . . . .  0.25 hectarees de closa.. 0.25 caps 
0.75 hectarees de  terra de conreu . . . . .  1 .O0 i, 
... Terme mitja per hectirea 1.25 caps 
Tenint en compte que quan  parlavem de  la m i  d'obra necissaria 
normalment per a les closes ja hi incloiem un vailet per a la vigilancia 
del bestiar, ens trobem que, en el cas dé tenir vaques estabulades per 
a produir Ilet. s'originaria un suplement d e  m& d'obra que hom podria 
fixar, d'acord a m b l a  mena de  bestiar '(en període de creixement so- 
bretot), en uns 9 jornals per hectarea i any aplicats gairebé exclusiva- 
ment durant els mesos de setembre a abril, que és qiian les vaques ; 
la llet troben la venda mis  remuneradora. La dificultat rau en la poca 
,estabilitat que ha aconseguit fins avui a I'Alt EmpordA la prducció 
de  llet; rnalgrat i aixb, en la niajor par! de  finques I'existencia d'una 
gran quantitat de bestiar estabulat ja ha demostrat les possibilitats 
que ofereix aquest cami assenyalat. 
Transcrivim, per exemple. la m& d'obra que en un terme mitia 
de quatre anys, ha estat invertida en una finca situada dintre la zona 
estudiada : 
Jornels en total Jornals per Ha__ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gener 65.4 1.42 
Febrer . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70.4 1.52 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mar$ 78.4 1.70 
Abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79.6 1.73 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Maig 108.8 2.36 
Juny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  148.2 3.20 
Julio1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  160. I 3.48 
Agost . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140.2 3 .O4 
. . . . . . . . . . . . .  Setembre.. 98.5 2.14 
,Octubre... . . . . . . . . . . . . . . .  101.6 2.20 
s. 
Joinsls en total .larnsle per Ha. 
Novembre . . . . . . . . . . . . .  .: 105.7 2.30 
Desembre . . . . . . . . . . . . . . .  85.1 1.85 
- -
Total ... 1.242.0 26.94 
En el grific número 2 hom veu clarament la diferencia sensible 
que acusa la m i  d'obra necessiria a I'esmentada finca amb la que hom 
necessita per al conreu exclusiu de la terra (vegi's apartat 8) i les 
majors possibilitats que encara ens oferiria la intensificació temporal 
de  la producció de llet i de vaques Ileteres. 
Inflis&ilcia en el camp de la yrictica de Ia producció 
D'entre els factors que caracteritzen la practica de  la producció, 
en trobem dos que afecten la m i  d'obra d'una manera directa : les 
forces motrzus i la maquinaria emprada. 
12.-La substitució dels motors animats pels motors inanimats, 
sovint té el seu origen, més que en l'economia que permet, en la 
rapidesa amb la qual hom pot realitzar la feina en determinats moments 
d'acumulació. 
A la plana de 1'Alt Emporda, malgrat de la relativa extensió i de 
la configuració regular de  les finques, que hauria permes sovint I'adop- 
ció del tractor, és curiós d'observar. com el seu ús ha romas reduidís- 
sim en les operacions culturals de  la finca ,i s'ha limitat gairebé exclu- 
sivament a servir de  motor fix per a les miquines de batre. Aquesta 
lirnitació hom no pot pas jujstificsr-la per la necessitat momentinia, d u ~  
rant el batre, d'un suplement d'esforc de  tracció impossible de  propor- 
cionar amb els mitjans normals dels quals hom disposa, o sia el bestiar, 
Més aviat passa el contrari, al julio1 és un dels moments de descens 
d'activitat motriu (vegi's grafic número 3) (*), i en canvi al moment 
de la mixima necessitat, per la sementera (novembre), hom fa gairebé 
tota la feina amb animals bo i tenint alguns el tractor a casa arreco- 
-- 
(*) Per a la ja esmentada finca, cl nombre de jornal~ d'animal necessaris duran[ 
l'any (terme mitji de 4 anys) ha estat : 
Toial Per Ws. 
.~. 
Total Per Ha. 
Gener .................. 59'0 1'30 Julio1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72'7 1'58 
Febrer .................. 46'6 1'25 Agost . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82'3 1'79 
Mars ................... 51'1 1 ' 1  1 Setembre . . . . . . . . . . . . . . .  85'0 1'84 
Abril . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72'7 1'58 Octubre . . . . . . . . . . . . . . .  90'4 1'98 
Maig . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75'4 1'68 Novembre ............... 115'6 2'51 
JLny . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83'8 1'81 Desembre ............... 74.3 1'61 
- Seguint un sirtema de produc<i;<í cnncteritrat perla urlorac;b dels pm- 
dvc te~  dirrrtes de les terres conrendes, ntitjansani lo venda directa. 
-. . . . . - . 2 Id. id. rnitjancurit el bertinr bovi Ileter. 
. . . . . . . . . . . . , . , . . . . . . . . . .. D'acord amb el sistema rrguit en un corta1 en el =usl eristeixen consbani- 
ment una 300  quilo^ de pea vi" de hestiar de treball i rrndaper H. 
Jornal, d'animals de treLall invertits yer Lectarea de terra 
(Ter,,, mitjA de 4 a n p )  
nat. La justificació d'aquest fet, que presentat d'aquesta manera podria 
semblar anomal, no rau més que en la necessitat d'uniformar el treball 
agrícola. Donades les condicions de I'Empordi per a la cria cavallar, 
a base de prats naturals, la tracció animal resulta, sense cap mena 
de dubte, a millor preu que la tracció mecanica; per aixo aquesta 
darrera no es generalitza en el conreu normal i es limita a substituir 
el motor animat. a despit del seu cost superior, en aquelles'operacions 
en les quals el motor inanimat permet I'adopció de  procediments de 
treball (la batedora mecanica) que fan possible una reducció consi- 
derable de la m i  d'obra en un moment d'elevada acumulació de tre- 
ball manual. 
13.-A part del tractor, tot allb que permet augrnentar la capacitat 
de treball de  I'obrer, sol ésser posat en joc per reduir les acumula- 
cions momentanies de treball. 
Avui bem de constatar l'ajut considerable que hom ha trobat a I'Alt 
Emporda arnb la introducció, aquests darrers anys, de les arades bisolcs 
i trisolcs per a rostollar, tirades per tres o quatre animals i menades 
per un sol home, i encara, d'una manera especial, l'ajut que hom ha 
trobat amb la introducció de  !a dalladora mecanica, de la segadora- 
lligadora i de la batedora. 
Es compren que sigui així si recordem. per un costat que les feines 
de rostollar i més especialment la collita de farratges i gra d'aresta, 
són les que provoquen la considerable acumulació de feina dels mesos 
de juny, julio1 i agost, i per altre costat que la reducció de m i  d'obra 
que aquelles miquines ha permes, assoleix limits considerables : 
Rostollar amb un parell d'animals . . . . . .  2.28 jornals 
Rostollar amb bisolc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.15 )> 
Dallar a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 hores/Ha. 
Dallar amb dalladores de parell . . . . . . . . .  4 ) f 
Segar amb dalla i batre amb trill . . . . . .  25-40 horesiacre 
Segar amb l'ajut de la segadora-lligadora 
i de la batedora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4-5 )) 
Es veritat que a I'hora de rostollar o de dallar ve justificat l'empra- 
ment de la maquinaria per la considerable economia que permet en 
€1 cost de I'operació ; pera, no podem pas dir igual de la Iligadora, que 
en la major part dels casos, donat el seu cost elevat i la poca feina que 
fa a l'any, resulta a I'Emporda utilitzada fora del seu Iímit econbmic 
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d'emprarnent (12). En estudiar el cost d'una operació cultural realit- 
zada amb I'ajut d'una miquina, com és el cas de la Iligadora, cal tenir 
compte de la despesa d'amortització i interes del capital invertit, 
despesa que en el cas estudiat resulta gairebé fixa per any, pero 
que carrega de rnolt diversa manera el. cost per hectirea, segons 
el nombre d'hectirees que es treballen a I'any; en conseqüencia, 
maigrat que les altres despesec siguin fixes per hectirea ( m i  d'obra, 
fil, etc.), el cost total varia en funció d e  I'extensiá treballada. En el 
grific número 4, extret d'un estudi sobre l'explotació dels Cortals ( 1  1). 
trobem representades les variacions que experimenta el cost de la 
sega a la plana de  1'Alt Ernpordi a base de comptar els jornals 
d'home a 15 pessetes per a la sega a m i  i a 12 pessetes per a la sega 
mecinica. En el1 podem observar com el límit econdrnic d'ernprament 
per la lligadora comenca vers les 15 hectarees de sembradura. La 
gairehé totalitat de lligadores cerveixen a I'Empordi, per a extensions 
menors. Es a dir, resulta que s'utilitza la Iligadora, en la major part 
dels casos, fins més enlli del seu límit economic, fet encara que no té 
altra justificació que la necessitat d e  reduir a tota costa les epoques 
d'acumulació de treball, esperonada en aquest cas concret per les 
perdues considerables de gra que podria ocasionar una forta tramun- 
tanada qnan el gra és madur. 
Per tots els motius exposats. i com a norma general, podem dir 
que la maquinaria agrícola en la zona que estudiem no s'aparta d e  
cap manera dels límits dintre els quals es tendeix a situar avui el ma- 
quinisme agrícola (13), ja que lluny de constituir un motiu de conflictes 
socials s'ha de considerar per tots corn un element insubstituible. 
Influencia en el c a m y  de la inteiisitat i de l'nctiviiat de la producció 
14.-En el camp de l'activitat i d e  la intensitat d e  les empreses 
agiricolec, prdpiament no hi trobem més que influencies indirectes, 
pero que no per aixo tenen menor interes. 
Ja hem cornentat de bon principi en quina forma les característi- 
qoes del treball havien contribui't a 1'Alt Empordi, a accentuar la 
tendencia cap a la fragmentació de les majors explotacions. Ja sabem. 
per altra part, puix que repetidament s'ha demostrat, que la frag- 
rnentació de la propietit provocava un augment en la intensitat de  la 
producció (14). Doncs bé, en el nostre cas passa més aviat el contrari, 
la producció a les parceLles que se segreguen dels Cortals presenta, 
6s veritat, un major grau d'activitat, pero, en canvi, sol presentar un ' 
grau d'intensitat méc baix malgrat d e  conservar la mateixa ordenació 
cultural en bona part dels casos (vegi's apartat 10). L'augment del 
grau d'activitat en igualtat de  produccions vegetals és degut, no a una 
major activitat efectiva del conreu, sinó que és  purament una conse- 
qüencia de  I'allunyament, de  la dispersió i de l'extensió més redui'da 
que tenen les parcelles conreades (es donen casos de  tenir 4 parce'les als 
quatre recons del teime), amb la qual cosa, i juntament a m b l a  menor 
utilització que hom obté dels capitais, s'ocasiona un augment conside- 
rable del cost de les operacions culturals (1 5), augment que no pecarem 
O'exagerats si diem que assoleix alguns vegades el 20 per 100 (1 1 ) .  La 
disminució del grau d'intensitat és deguda que els petits masovers i jor- 
nalers, solen tenir menys bestiar, disposen de menor quantitat de fems 
i per aquest motiu obtenen rendiments de  cereals inferiors als deis 
Cortals ..., és a dir, mantenen, en conjunt, el conreu a un gran d'in- 
iment tensitat menor pel fet que disposen de poc capital per a I'establ' 
de  sisternes intensius a base de  forta rarnaderia en els quals el capital 
necessari creix d'una manera molt més considerable que el grau d'acti- 
vitat corresponent. Vegi's en xifres rodones I'oscil~ació que arriben n 
sofrir aquests elernents a la plana de l'Alt Empord& (mesurant el grau 
d'activitat pels jornals necessaris per any i hectarea i el grau d'intensitat 
per la valor en pessetes del capital d'explotació necessari també per 
hectatea, i a base sempre de  la mateixa ordenació cultural). 
G ~ s u  d'activitat Grau d'i~itensitat 
Mínim.. . . . . . . . . . . . . . . . .  22.5 1,200 
Maxim . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1.5 2.300 
No discutirem els motius d'ordre social que poden aconsellar la 
formació de petites empreses familiars, pero, produint-se a la plana 
d e  1'Alt EmpordA amb la coincidencia d'aquests dos factors desfavo- 
rables, podem ben dir que, amb la mateixa proporció que les carac- 
terístiques del treball agrícola contribueixen a la formació de petites 
empreses, contribueixeu també a fer-lo menys rendable, almenys 
mentre no trobin solució satisfactoria la concentració parcellaria i el 
eredit agrícola. 
Resumint aquesta exposició de  fets, podem dir que I'estudi de  les 
condicions del treball agrícola a la plana de  1'.41t Empordi ha 
permes posar de  manifest un seguit de  relacions de causes i efectes 
(les condicions de treball són una conseqüencia directa del sistema de  
producció, pero constitueixen un factor a les exigencies del qual tot 
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El ,se,' de cose de la sega en fttnció de I'extensió segada 
Pesaeiea per Ha. 
aquel1 s'ha d'emmotllar), que demostren com dintre la complexitat de 
factors que cal tenir en compte per a una racional organització de  la 
producció, les condicions de treball van ocupant cada dia un lloc més 
preferent; ha contribuit a justificar tendencies (la formació d e  petites 
empreses a expenses dels Cortals) que dificilment resisteixen una se- 
vera critica economica i ha permes finalment justificar practiques 
culturals (emprament del tractor, de la Iligadora, etc.), que altrament 
no fóra pas senzill de  justificar economicament ni socialment. 
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RESUMEN 
En este articulo el autor señala la discontinuidad que generalmente presenta el 
trabajo agrícola y In influencia que la necesidad de uniformarlo, en lo posible. ejeice 
sobre el sistema de producción. 
El estudio de las características que este fenómeno ofrece eo el llano del Alto 
Ampurdán le permite poner de manifiesto un conjunto de relaciones de causas y 
efectos que  demuestran cómo, dentro de la complejidad de factores que precisa tener 
en cuente para una  organización racional de la prodocción. las condiciones de trabajo 
ocupan cada día un lugar más preferente: estas mismas condiciones del trabajo agri. 
cola han contribuido a justificar tendencias que difícilmente resisten una severa cri- 
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tica económica como ocurre con la formación de pequeíias empresas a expensas de 
las ; y le ha permitido finalmente justificar prácticas culturales (uso del 
tractor, de la agavilladora, dc . )  qoe no fuera sencillo justificar económica 
ni ~ocialmente, 
SUMMARY 
In this article the author points out the general want of continuity shown in 
ABricultural work and mentions the influence exerciied on the system of piaduction 
by the necesrity of making. as far as posiible. such work uniform. 
The study of the characteristics that this phenamenon shows in the plsin of the 
Upper Ampurdan alluws him to establish a series of causes and effects showing that 
within the q h e i e  of the ~ o m ~ l e x i t ~  of thc factois to be borne in mind in order to 
secure a rational organisation of produciion, the questim of working conditions is 
occupying e more important place every day ;  these very conditions of agricultura1 
lsbour have contributed towards the iustification of certain tendencies which with 
difficulty ú.ould iesist the fire of a severe criticism fram an economic standpoint, 
as happens in the case of the formatioziof small enterprisev at the expense of large 
oner. The authar's study has permitted him to justify the use of certsin practices 
in farmins (crnployment of the tractor. self.binder. etc) none of which were easy 
to justify either socially or economically. 
